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VIII Jornadas de Gestión de la Información. Nuevas 
interfaces centradas en el usuario: tendencias en la 




• Bibliotecas de la FUSP-CEU
• Enmarcada en ICUSTA
• Presta servicios a otras bibliotecas
• Composición:
– Tres universidades (3+1)
– Un Centro de Documentación
– Una Escuela Universitaria
– Tres centros de postgrado









– Base de datos estructurada en vistas
• En las Universidades
– Protagonismo del aprendizaje




• Catálogo gestionado por la aplicación AMICUS
• OPAC con LibriVision:
– Búsquedas bibliográficas
– reservas,







• Posibilidad de enlaces hipertextuales
• Enlaces a objetos digitales
• Pero:
– No detecta errores de escritura
– Necesidad de precisión en las búsquedas
– Operadores booleanos y limitadores “a priori”
– No muestra variantes lingüísticas
– No indica la relevancia de los documentos encontrados
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Aquabrowser
• Sistema de búsqueda visual
– No es un OPAC
• Da un paso más buscando la interactividad
– No sólo responde sino que también sugiere
– Introduce en bibliotecas el concepto de relevancia
• Ya lo hacían los buscadores





Los productores de bases de datos empiezan a usar:
– www.ebsco.com
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El proceso de búsqueda en el OPAC tradicional
• Elección del nivel de búsqueda que vamos a realizar
• Elección de palabras clave
• Composición usando operadores booleanos
• Limitación por material, ubicación, lengua…
• Más frecuentemente:
– Palabra clave, 
– ordenación por algún criterio 
– “scroll”
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Proceso de búsqueda en aquabrowser
• Elección de un término
• El sistema propone términos relacionados que pueden hacer ver 
al lector que hay otros que pueden adaptarse mejor a sus 
deseos, las relaciones entre estos términos se extraen del 
propio catálogo
• Muestra los documentos que corresponden a la búsqueda 
ordenados por relevancia
• Permite refinar la búsqueda por tipos de material, lengua, autor
o palabra clave 
• Aquabrowser
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Estructura de la pantalla
• General: adaptable a la imagen corporativa
• Izquierda: La nube de palabras
– Muestra palabras relacionada
– Traducciones
– Variantes
– Senda de descubrimiento
• Centro
– Documentos ordenados por relevancia
– Indica con un icono el tipo de material
– Si tiene objetos asociados los muestra en un icono
• Derecha
– Limitadores




• Se trata de que a aplicación “colabore” en la búsqueda, que “interprete” 
nuestros deseos y que muestre los resultados de una forma 
“ergonómica” siguiendo las pautas que se nos ofrecen también en el 
resto de las actividades que realizamos en la red
• Los principios de esta “ergonomía” son:
– Poca escritura en el teclado
– Presentación ordenada
– Avances rápidos usando el ratón
– Interactividad y diálogo.
• Uso de técnicas visuales para resaltar la información y las relaciones
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Las relaciones y la relevancia
• Uso de metadatos extraídos de propio catálogo
• Son los datos introducidos por el catalogador en el formato 
MARC los que permiten a Aquabrowser establecer las 











• Como decíamos, Aquabrowser no es un OPAC
• Bajo él está Librivision, que añade a las capacidades de 





• Incorpora la tecnología RSS Feeds que permite que el usuario 
pueda generar informes sobre nuevas adquisiciones bien sea en 
general o sobre un tema determinado
• Estos informes pueden ser gestionados desde el lector de RSS 
Feeds que el usuario instale en su equipo 






• Integrar en el mismo buscador Aquabrowser otros contenidos 
que sean interesantes para la biblioteca, estén generados o no 
en formatos estándar:
– Páginas web
– Bases de datos fotográficas o documentales
– El mismo sitio web de la institución utilice o no un gestor de 
contenidos 
– Otras bases de datos que la biblioteca haya suscrito
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Conclusiones
• Superación del esquema pregunta-respuesta
• A una pregunta, el sistema responde indicando varios caminos 
posibles.
• No hay que construir complejas ecuaciones de búsqueda
• Los limitadores posibles los ofrece el sistema
• No es necesario hacer interfaces “adaptadas”, la lógica de la 
aplicación es la habitual para los usuarios actuales
• Potencia las posibilidades de recuperación de la información en 
comunidades bilingües
